









Nagy operette 3 felvonásban. írták: Pierre Decourcelle és Fragois Bauvallet, Zenéjét szorzó Wenzei Leopold. Fordították
Evva Lajos, és Rákosi V.
I. felvonás: Párisbau. íl-ik felvonás a Bellardoiae-kastély. Ill-ik  felvonás: Noilhs marehall tábora.
Montauciel, kapitány, a királyné dragonyos
ezredében — — — Békési Gy.
Cornensac Achilles báró, vén gigerli — Sziklai M 
Bellardoise, grófné —
Pamfil, a grófné unokaöcscse -
őrnagy — ■ — — Bartha István.
Miklós, kőmi vés mester — — Szentes János
Sedain, kőmivesiuas — — F. Kállay L
Casso ulette — — — Püspöky I
S Z E M É L Y E K :
n  Pinczér — —
Ritolet, | — —
Corasmin > vándorkomédiások 
— Locsarekné G. Gringolet, ) — —
Rubos A. n  Rózsa, Miklós unokahuga —
Corasminné,
Rifoletné,
Kadét -  
Markotányosné
H
Kőfaragók, kőmívesek, dragonyosok.cselédek, aratók. Idő 1736. XV. Lajos uralkodása alatt.
Földszinti és 1. em. páholy
Családi páholy.......................
11. emeleti páholy...................
L r. támlásszék az első 6 sorban
II. r. „ a V II . -X . sorig
III. r. „ a X I.—XIV. „
H e l y á r a k :
4 frt 50 kr.
6
a »












frt 60 kr.Emeleti zártszék 1. és II. sorban . -
,, „  a többi sorokban. —
Állóhely a földszinten.......................— „  40 „
„  „  tanulók és katonáknak 3'J





Jegyek déle'ölt 9—12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre aszinházi pénztárnál. Fsti pénztárnyitás 6 órakor
A tisztelt e'őjegyzö közönség jegyeit az elö.idás napján délelőtt 10 óráig ta rtja  fenn a pénztáros
_____ Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Bérelni — a földszinti és I. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az 
elöleges je’entéseken kijelölt feltételek mellett még folyton lehet. 
A szinlapok bérletét Kulcsár János szinlaposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva 
a szinlapok bérletdijának átvételére.
Holnap, vasárnap, 1897. évi október hó 31-én két előadás:
Délután 3 órakor leszállított helyárakkal: H Este 7 órakor rendes helyárakkal először:
A szultán.
Nagy operette.
J!aolc « O l K O f Ic U U c o  l lw i d iÜ K K H l d lO S iu U r  ‘
Mária bátyja.
Debreczen, 1897. Nyomatott & város köuyv nyomdájában — 7037
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
A népszínház Rüszt-pályázatán dicsérettel kitüntetett eredeti nép­
színmű ; irta iíj. Bokor József.
igazgató.
Bélyegátaláuy fizetve.
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
